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La necesidad de debatir, de contrastar, de pensar y compartir los pensamientos nos 
lleva constantemente a repensar nuestra propia práctica docente.   
Así como en la vida, en la docencia se hace necesario contar con la imagen del “otro” 
como espejo y como constituyente de nuestras individualidades. 
La interacción con los pares enriquece nuestra actividad y la nutre de otras miradas y 
aportes.  
Por todo esto, consideramos que la participación en espacios de intercambio y de 
debate “debe” formar parte de nuestra profesión, “debe” hacerse carne en nuestra 
cotidianeidad. No es posible ser un docente comprometido e innovador sin escuchar la 
palabra del colega, del que –al igual que nosotros- habita un aula llena de 
interrogantes y de inquietudes. 
Ese terreno fértil da pie a la presentación y puesta en discusión de numerosas 
experiencias que se hacen en silencio, en muchas aulas. 
Hoy, nuevamente tratamos de recoger aquellas que puedan ser caja de resonancia 
para nuestras inquietudes y las brindamos en este nuevo número de la revista.  
Enhorabuena para nuestros colaboradores, y a seguir pensando y repensando la 
manera de contribuir a mejorar la docencia en Educación Superior.   
